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Como en la  Península, en el Último tercio del siglo XIX, floreció 
en la  is la una generación médica que contribuyó con autentica eficacia 
a la introducción y asimilación del positivismo. Gracias a l  trabajo de 
dichos profesionales, nacidos casi todos ellos alrededor de 1850, se fundó, 
en 1882, el Colegio ~édico-Farmacéutico de Palma de Mallorca con el  
fín laudable de instruirse e i lustrarse rnutuarnente. (1 ) 
Los profesionales de l a  salud, convencidos de l a  necesidad de 
una publicación, para incrementar la  dignidad y 10s conocimientos de 
sus componentes, crearon el 1 de enero de 1885 la  "Revista Balear de 
.Medicina, Farmacia y Veterinaria". Gracias a e l la  la  colegiacibn de 
las islas tuvo, desde 1888, precoz y exacto conocimiento de las investigacio- 
nes del Dr. Jaime Ferrán y ClÚa (1852-1929). ( 2 )  
El rouget de 10s cerdos 
No es de extrañar pues que, cuando el ganado de cerda mallorquin 
padeció una mortífera y contagiosa enfermedad que no respondía a terapéu- 
t ica alguna n i  a las medidas higiénicas puestas en práct ica por to que 
ocasionaba grandes pérdidas a 10s agricultores, A le jandro.  RossellÓ, 
vicepresidente de l a  comisión de la  Diputación provincial ,  solicitase 
l a  colaboración del Doctor Ferrán para estudi&r con todo rigorismo cient (fico 
l a  epizootia (3) .  
AceptÓ complacido Jaime Ferrán y el 15 de noviembre de 1892 llegó 
a Palma. Por las explicaciones primeras, el sabio tortosino pensÓ que 
la  enfermedad podria ser el cólera de 10s cerdos. Sin embargo, Juan 
Munar y Bennasar (1856-1911) le hizo observar ¡os anál is is microscÓpicos 
realizados por k l  dos años antes, de l a  sangre-jugo del bazo y del 
hígado de 10s cerdos fallecidos que, al  haber encontrado el baci lo carac- 
t e r í s t i c~ ,  le permitían afirmar que se trataba del rouget de 10s cerdos. 
Ferrán empezó sus trabajos en colaboración con el Dr. Augusto 
Marije, su ayudante, y de Julián Mandilego, veterinari0 mi l i tar ,  en 
el laboratorio habi l i tado en el edi f ic i0 y terrenos de Sa Cordelera en 
el ar rabal  de Santa Catalina. A 10s pocos dias estableció de manera 
evidente l a  presencia del baci lo del rouget en 10s Órganos y humores 
de 10s cerdos muertos debido a la  enfermedad y sent6 que dicho bacilo 
era su causa. Los procedimientos de la  técnica m i s  rigurosa habían 
demostrado ya por l a  introducción de 10s cult ivos puros en cerdos sarJos, 
ya por la  inoculación de conejos, cobayas y pichones con 10s . ' gos 
del bazo e hígado de 10s animales fallecidos ya en 10s pichones inoculados 
en series, l a  verdad de su hipótesis de trabajo (4). 
Terminados 10s estudios preparatorios Jaime Ferrán regresó a Barcelona 
el 8 de diciembre de 1892. En la  ciudad condal prosiguió las investigaciones 
encaminadas a obtener una vacuna que, inoculada a 10s animales sanos, 
estableciera en el 10s inmunidad (5).  
ObservÓ que I+ pichonec, a, 1 '~nles sl: iamente c-eccptivos a l  mal 
investigado, respondran sin excepción y aÚn a 10s siete meses, conservaban 
en toda su virulencia,  10s cult ivos del rouget recogidos de 10s pr'meros 
cerdos. 
Los resultados experimentales obtenidos con la  vacuna prepar ;da 
en el Laboratori0 de Barcelona fueron satisfactorios. S610 fal taba apl icar 
el método en gran escala a las reses de 10s agricultores mallorquines. 
A primeros de mayo de 1893, Ferrán comunicó a la  Diputación Balear 
su próxima llegada a l a  is la para l levar a cabo un ens,ayo de vacunación 
contra l a  roseola de 10s cerdos en 10s pueblos de Mallorca que lo solicitaran 
as: como el experimento de resistencia comparativa en 10s cerdos inmuniza- 
dos artif icialmente en el decurso de las investigaciones realizadas. Vista 
la  cornunicaciÓn, la  Diputación acord6 d i r i g i r  una c i rcu lar  a 10s alcaldes 
encargándoles la  apertura de un registro de inscripción de 10s nombres 
de 10s ganaderos dispuestos a someter sus reses a dicho experimento, 
el número de reses y l a  ubicación de sus pocilgas (6 ) .  
El doctor Ferrán permaneció en l a  is la  once días: del 15 a l  25 
de ma yo. Los ganaderos respondieron unánimemente al  I l amamiento. Se 
realizaron miles de vacunaciones y una rigurosa estadística permitió 
demostrar una baja en la  mortalidad: de un 48,41 por ciento se pas6 
a un 8,44 con la consiguiente repercusión en l a  economia de 10s ganaderos 
mallorquines (7 ) .  
Vacunación ant i  tuberculosa 
Para real izar,  en octubre de 1920, una campaña gratui ta antituber- 
culosa con la  vacuna ant ial fa,  Julián Alvarez Aleñar (1850-19241, admirador 
de Ferrán, concert6 con el Alcalde de Palma y Presidente de la  Diputación 
un viaje del epiderniólogo tortosino y de sus colaboradores que actuaron 
en el experimento de la  ciudad de Alcira (8 ) .  
En marzo de 1921 llegó el Doctor Ferrán acompañado por 10s midicos 
Pulido, Chabds, Ferrer Riera, Bordalba y Pujadas. 
El Colegio de Midicos de Baleares, interesado en conocer 10s pr incipios 
de la  experiencia, les inv i tó  a una sesión científ ica que denominaron 
Disertaciones clínicas sobre anti-alfa, acto que tuvo lugar el 25 de 
marzo, a las cuatro de l a  tarde, en el SalÓn de Sesiones del Excmo. 
Ayuntamiento de Palma ofrecido, galantemente, previendo que el SalÓn 
colegial no seria suficiente para la  concurrencia. 
Para explicar a 10s midicos de la  is la  10s fundamentos de la  doctrina 
el epidemiólogo Ferrer Riera d i jo  que, desde el descubrimiento del bacilo 
tuberculoso por Koch, Ferrán habia visto que la  enfermedad recorre 
un ciclo que denomina a l fa ,  beta y gamma, fase esta Última sinónima 
del bacilo de Koch. Cortando, impidiendo -continua el Dr. Ferrer Riera- 
l a  evolución del bacilo al fa,  no se l lega a l  gamma y por consiguiente 
se evi ta la  tuberculosis. 
A continuación Bordalba, de Lkrida, resal tÓ l a  inocuidad vacuna1 
y su convencimiento de que debería ponerse en 10s primeros meses de 
l a  vida. 
En el coloquio, el medico mallorquin Bernardo Roca RayÓ, p id ió  
una explicación sobre el empleo de suero o de vacuna. Jaime Ferrán 
contestó que l a  acción del suero era fugaz rnientras que l a  vacuna producía 
inmunidad. Otro, Pedro Alou Bernat, manifest6 su extrañeza a l  ver emplear 
siempre l a  misma aguja para todos a l  inyectar Ferrán su vacuna, s in 
desinfectarla, hoy que se habla tanto de asepsia, s i  debemos o no desinfec- 
ta r  l a  aguja. Ferrán contestó que l levaba practicadas más de doscientas 
mi l  inyecciones sin una sola complicaciÓn (9) .  
El  nombre del Dr. Fer rán en el  cal le jero de Palma. 
Con ocasión de l a  permanencia de Ferrán en Mallorca pa ra  l l eva r  
a cabo su experiencia contra l a  tuberculosis con su vacuna an t i a l f a ,  
e l  Ayuntarniento de Palma se interesó enormernente en conseguir l a  colabora- 
ción del prestigioso c ient i f ico pa ra  establecer un depósito de vacuna 
ant i r ráb ica .  
El Alcalde de l a  cap i ta l ,  el 26 de marzo de 1921, diÓ cuenta a l  
Consistorio de las gestiones real izadas y del ofrecimiento del bacteriólogo 
cata lán de i n s t r u i r  y enseñar a 10s directores del Laborator i0 Municipal 
y de l a  Casa de Socorro l a  manera de conservar l a  vacuna el  mayor 
tiempo posible. 
En l a  misma sesión se aprobó l a  adquis ic ión de l a  vacuna del 
Ins t i tu to  Ant i r ráb ico  y se decidió agradecer a l  Dr. Jaime Ferrán el interés 
demostrado en favor de Palma y, en prueba de homenaje, se acordó, 
por mayoría, da r  su nombre a una de las vías del ensanche de l a  c iudad 
(10). 
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